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PENGURUSAN PENDIDIKAN UNTUK
SEKOLAHBERKESANDARIPADAPERSPEKTIFISLAM
Jabatan Pendidikan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Abstrak
Kertas kerja ini membincangkan konsep_sekolah berkesan dari segi pengurusannya
*-.nur'.r, perspektif Islam. Secara keseluruhannya, sekolah berkesan daripada
""rro.t 
tii trt"- memperlihatkan ciri-ciri yang berikut' (a) ketinggian moral dan
Itt t* A kilangan vzarga pendidikan, (b) kesepaduan kurikulum dengan ag ma,
14 Ulra"y, sekolah yang menjanakan persaudaraan Islam, (d) kewujudan budaya
i*u yr"g memberi penghormatan kepada guru dan kecintaan kepada ilmu, dan
(e) memberi kemudahan kepada aktiviti yang diberi perhatian oleh agama dan
Ili.n..g"h perkara mungkar. Berdasarkan konsep sekolah berkesan daripada
oerspeltif Bar"t dan isiam, beberapa implikasi terhadap pengurusan sekolah
t.rk.trtt dartpadaperspektif lslain dibincangkan.
?err o'en e trarr
Pada rnasa ini peibagai reforrcasi dan penstrukturan pendidikan ke
arah kebericesanan pendidikan dan pembangunan sekolah sedang
dilakukan, bukan sahaja di Barat tetapi juga di kawasan Asia-Pasifik,
teraasuk l"4aiaysia. Usaha untuk menemukan sekoiah berkesan,
perubahan kepada pengurusan berasaskan sekolah, Pemastian kualiti
pendidrkan di sekoiah dan pelaksanaan pelbagai program penstruktur,an
semula sekolah merupakan beberapa contoh usaha ke arah reformasi
pendidikan. Daripada usaha-usaha ini kita boleh simpuikan beberapa
aliran iairu: (a) daripada pembaikan kepada perkembangan, (b) daripada
kuantiti kepada kualiti, (c) daripada pengekalan kepada keberkesanan,
(d) daripada pengawalan iuar kepada pengurLrsan berteraskan sekolah, dan
(e) daripada teknik mudah kepada teknologi canggih.
Sekolah berkesan merupakan satu agenda yang pernah diketengahkz.n
daiam tahun TOan d,i Amerika Syarikat. Menentukan bagaimana untuk
memaniau dan meningkatkan keberkesanan sekolah adalah satu daripacla
keutarnaan dalarn reformasi pendidikan masa kini di ke'banyakan egala
d.i dunia" Bahkan daiarn tempoh 25 tahun yanglepas. b;'nyak penyelidikar
Tang rnenjurus kepada sekolah be rkesan dilaldukan di.Ame rika Syarikai,
'o : r l l :  sekol : ' - r  i - ,e  -1 , r - - -  -1 : - - -  - -1  '  l - 'T t ra  oarubahac mei rdadak
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